




HMT 302 Sintaksis Bahasa Malaysia
Masa: [3 jam]




Semun saalan membawa ni1a1 markah
1. Terangkan, melalui interaksi rumus sintaksis yangmacam
mauakah, ayat'-ayat di. bawah irli dapat 8.11da terbitkan:
(a) Tali yang diikatkan pad tiang
di.da,pat iuya. sudah putUR.
elektrik itu
(b) Pencuri itu saya sangka sudah nnda berkas.
(c) Sawah yang
tidak: subur.
elDak tanami dengan padi itu nampaknya
( Rma k be r' r: a Hap den g a nan a k n ya )
2. Dl~llgall menggu.uakau teori tatahahasa hubungan jelaskBu apa.
sebennt"nya ayat pas if, dan bukt ikan dengan aIssen
sintaksis yang nnda kat.ahui bahawa coptoh ayat yang Bude
perturunkan itu benar-benar a~at pasif deIsm hahaas
Malaysia.
3. Teliti uyat YBrig disedinkan di bawah ini, dan kemudian
birH:angka.n dart sudut sint:aksis:
(a) Benarkah ayat (In) Byat pasif?
(18) Tiang itu terpaC8H di tepi jolan.
(b) .Gramatiskah ayat (lb)?
(lb) Kehun itu helulU Lagi. ditanami dengau sayur
s i Pan j ang.
. .. /2
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1. Tf~ 1. i t i a..yat ya.ng saya sediakall di bawah ini, dan kemudian
tuliskan saya suatu tatabahasa GT yang lengkap yang boleh
menghasilkan kesemua ayat itu.
(8) Ali tidur.
(b) Dia menghadiahkan beg itu kepada Hasnah.
(e) Rmak sudah ke pasar.
(d), Vi.a menangis.
(f~) Ali. llienganggap bahawa saya pela,jar.
(f) Dia berjumpa dengnn saya.
(g) Hasnah m~naburi sawall itu den~an benih padi.
(h) Ahmad sombong.
(i) Mestikah Ali menyiapkan tugasan sekarang?
(~) Ali sedang memb~ca buku yang tebal itu.
(k) Ahmad guru.
(1) Hasnah.akan menulis Burat.
5. Perlihatkan bagaimana FN yang berkedudukan/berposisi'OL,
o OBL (benefaktif dan instrumc~utal) dan '0. PER. dapat
direlatifknn dalam bahasa Malaysia.
6. R(~l\at· at au t i dak benar.' b ahawa aya t pas if bahas a Malays i a
boleh kitn terbitkan daripada ayat pasif mengikut teori
GT. Bineangkau.
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